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Introduc¸a˜o
O XXV Semina´rio de Investigac¸a˜o em Educac¸a˜o Matema´tica (SIEM), organizado
pelo Grupo de Trabalho de Investigac¸a˜o (GTI) da Associac¸a˜o de Professores de
Matema´tica, decorreu nos dias 9 e 10 de abril de 2014, na Escola Secunda´ria de
Alberto Sampaio em Braga. Ao longo dos anos, o SIEM tem vindo a afirmar-se como
um espac¸o de divulgac¸a˜o, partilha e discussa˜o de ideias e de trabalhos, desenvolvidos
ou em curso, do aˆmbito da Educac¸a˜o Matema´tica. Este ano, na senda do que vem
acontecendo desde 2009, o SIEM conta com o processo de revisa˜o cient´ıfica por pares
de todas as comunicac¸o˜es e posters apresentados, facto que tem contribu´ıdo para a
melhoria dos trabalhos apresentados.
O SIEM procura estabelecer uma ligac¸a˜o forte entre a investigac¸a˜o e o ensino da Ma-
tema´tica. A articulac¸a˜o entre o SIEM e o ProfMat (Encontro Nacional de Professores
de Matema´tica), com partilha de parte do programa, visa atingir esse objetivo. O
programa cient´ıfico do XXV SIEM inclui duas confereˆncias plena´rias, o espac¸o GTI e
um painel. A primeira confereˆncia, proferida por Fa´tima Mendes, da Escola Superior
de Educac¸a˜o do Instituto Polite´cnico de Setu´bal, intitula-se “Uma experieˆncia de en-
sino centrada na multiplicac¸a˜o: Especificidades e desafios”. Ine´s Go´mez-Chaco´n da
Universidade Complutense de Madrid, profere a outra confereˆncia, que e´ partilhada
com o ProfMat, com o t´ıtulo “Visualizacio´n y razonamiento: Creando ima´genes
para comprender las matema´ticas”. O espac¸o GTI e´ dedicado a uma entrevista a
esta investigadora espanhola sobre o desenvolvimento da investigac¸a˜o em Espanha
e sobre as suas perspectivas relativamente a`s relac¸o˜es entre investigac¸a˜o e ensino.
O painel plena´rio, intitulado “Para evitar o desastre no ensino da Matema´tica”,
e´ moderado por Henrique Manuel Guimara˜es do Instituto de Educac¸a˜o da Uni-
versidade de Lisboa (IE-UL). Nele participaram Joa˜o Pedro da Ponte, do mesmo
Instituto, que apresenta os “resultados do TIMSS 2011 e PISA 2012”; Ana Cristina
Tudella, do Agrupamento de escolas de Fr. Gonc¸alo de Azevedo de S. Domingos
de Rana, que discute “o preju´ızo que se anuncia com o programa de Matema´tica
do ensino ba´sico homologado em 2013”; Jaime Carvalho e Silva, do departamento
de Matema´tica da FC T da Universidade de Coimbra, que apresenta a “proposta
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de um ‘novo’ programa de Matema´tica A para o ensino secunda´rio”; e finalmente
Leonor Santos, do IE-UL e presidente do SPIEM, com um “olhar da investigac¸a˜o
em educac¸a˜o matema´tica sobre o que esta´ a acontecer no ensino desta disciplina”.
As vinte e seis comunicac¸o˜es esta˜o organizadas em oito simpo´sios: Resoluc¸a˜o de
Problemas no ensino e aprendizagem da Matema´tica; Nu´meros e Geometria nos pri-
meiros anos do ensino ba´sico; Conhecimento profissional do futuro professor de Ma-
tema´tica; Pra´ticas profissionais do professor de Matema´tica, Educac¸a˜o matema´tica
e cidadania; Curr´ıculo de Matema´tica: Diferentes perspetivas; Formac¸a˜o de profes-
sores de Matema´tica; e Aprendizagem da Matema´tica. Adicionalmente sete posters
apresentam investigac¸a˜o em curso em diversas tema´ticas. Comunicac¸o˜es e posters
foram sujeitas a treˆs reviso˜es por pares, com uma taxa de rejeic¸a˜o de 28%.
O XXV SIEM conta com a participac¸a˜o de perto de uma centena de participantes
com uma assinala´vel presenc¸a de investigadores estrangeiros, principalmente brasi-
leiros.
Braga, abril 2014
A Comissa˜o Organizadora
